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'Año ñ c Í86í5. linnrs 9 de Junio. Número C9, 
DE LA'..PI0T11ÜCIA DE LE0>'. 
SB BÚscribe a estij: pe i idd ico^n la, reditcchiu cnan, tte I«N Sre» Vi»Ja 'é Ilijifs (J« Miii.»n ¿i 1)0 f». «I niio* 50 yl Hemiífitri; y 31) el tr imestre, LOB miuncíos se i «ser lord» 
• > i; 1' ;-. . . ,< , , « i imlin renl línea pitra IonHiscti l im'* , y un reul Hn«a pura ius (|Uu uu lo seim. 
, «¿uRtfL r/i'ir tun Srés 'AlmUtbs'ijSicñiiu h s ttümvros del /toitiin que cárttt i iomlau al th'slritn, tíhpotuln'tu (¡ur fije un éjernplarén etsúiu ¿le cos/mn-
bre, •tltfjndejfenmtñéerrp'Hfiila 'ei'rrcilht i f e í u ú i m ñ i siijnienle Los.Sfhreíános cnutarán de conservar ios Boletines coleccionados ordéhaiiameutt p a r a su encuademación 
qnc 'defirra oerijicarse crtíííi tim'r'í.f'fiw Hi Selieinbre'de IStíO*—GKNÁIIO ALAS V , 
5,. 
Mi 
•P-ARl'E" OriClAlj . 
•"rtlESIliENáV' llBL COVSEiO OS MiNISTIUlS..: 
' S . M , .la' R e i n a l riHestf» S e - : 
ñora ( j j ' ; ' Ó. Í G . ) y ' s u aügi isU 
R e a l f a m i l i a continúan en esta 
c o r l e s i n n o v e d a d * : e n ; s u . i i n -
p ó i i ' l á o t e ' ¡ s a l l i l i . . 
D e l G o b i e r n ó d e p r o v i n c i a : 
K ú m . 218. , ; , ; . ,, , 
E l " l i m ó . S r : D i r e c t o r g e ~ i 
n c r a L c ú . C ó r r e o s , ¿ o r í . f e c h a 2 j 
d e l a c t i u f l : m e . r e m i t e . l a a r c a - ' 
í a V ' s i g u i e h t e c i ;i . : 
: Sección 3.",—i\V£í?icmí/o ,11.—fTircu/ar, 
, , .Liis frecuentas ró'iílamtóo'n^s ( j i ie 
se rc«Hien.j)nr' siisiijacciim (lo 'vnlo-
res <|iie se tliife coiilener los pliegos 
cerlilicidi).-', y Ins. resiíll.'iiliis; (|IÍÜ 
lian .siimimslriiiló ' los . . expedienles 
que. coa |ircsi¡iiri:i de.ellas se-.lian 
. i i ish 'ui i lo, oliligin.ii eslii'" pirficcioil 
, ^(líciiii'.p.rovuleiic.Kis (|ue ; i l piisu 
.de llar, iil piiiilic», las segiiniláilcs 
'. qúela'n ijnpoi'laiili!Servicio ¡leninii-
• , d a , jiougau ú'cujiici'lojb.réspoiisá-
, ihilillad üe' íos em'píeiíilos p o r iiniis 
fallas.las .mas ywés injiislídcaliies, 
. y qnbafvclnn en ianlo g r a d o ai liiieii 
nun i lH ' c d t ) ramo. 
Al cfccló'ha resuelto la Pirec-
cioii proveer á lodas las principa-
l e s , agregadas y eslafelas de un 
, : se l l o especial para sermlai;- e i i ; lacre 
c o n el lema l i e la Ailmiii'i.sl'raeion, 
)• .|iic se observe en lo sucesivo, la 
siguicnlc 
INSTRUCCION. 
Arl l . " No se admilirán á ccr-
' tificar los pliegos (|(ie se pre.?eiilcn 
sin eslar cerrados bajo sobre imlc-. 
«endienle de la carta ú documou-
.tos.que se incluyan, y bien sujetos 
sus dobleces con lacre: .sol» se re-
cibirán, coi) /dilcn* jos que procedan' 
de pueblo* .donde no se.-oncuentre 
d i c l i o ingreilii'nle/á juicio de l admi-
nislrador de;coi : reos., . • . , 
Art."2.". ••Tiiiiipoco.sc admilii'¡| 
el pliego.en'(|iie. se oliservcn soñar; 
les de h a b e r - s i d o abierto, y', vuelló! 
á.cerrar con el .misino sobre. 
• Arl..;(,.* Toda; caria ó pliego, 
que se presente á cei'l.iíjcar será r e -
conocido por el aduiinistrador ó 
empleado.encargado de, Cátii ramo, 
y eiitíaiili'áiiilolo.'coufornie, á lo dis-
putstn en el arlicuíp 1." procederá 
scgmdainente á ponerle dos, cuatro 
ó. seis pegaduras de lacre en los 
dobleeesidel-sobre.con elisollo í¡ne 
al efeelo se eslablecc de modo que 
el imponente quede salisfecho de la 
seguridad que se,le lia, dado á, ios 
docuniiMitos.que. incluya.. y , de la 
imposibilidad- de.. sus.li'accion sin 
fractura nianiüesla. ;: 
. Ai L. - í [ . o s que se presenten 
á i C e r l i l i c a r procedeules de l as car ; 
terias, se sellarán en- la adminis-
Iracion .cii el aeln de recibirlos;sen-, 
tándolos scguidamenle en un libro 
"•special,,cuya n n i i l a c i n n Urinará el 
Cuiiductor. ó l'ealon que los entre-
g u e coirla e x p i T s i o n . d e Lacrados 
y M'Uwloa «; m i j» eseucia. , 
Art. " t * • Iil eonduetor al entre-
garse de los cerliliifldos cuidará de 
r e onoeerlos ileleuidanienle , íir-
niüiido el asiento de la oliqina con 
la expresión de liaberse liedlo car-
go de idlos bien cerrados y con los 
requisilos que se ¡deloriumau en el 
articulo anlerior. ., 
. 'Arti (J." Iil Adininislrador que 
los reciba liará igual expresión al 
refrendar el vaya, ó bieu las obscr-
yacionos que crea convenientes p a -
ra alejar loila respo'nsabilidad en 
caso ele haber advertido algim de-
fecto cii ellos. 
Ar l . 7 . " I'or regla general, lo-
do certilicado será llevado á d o m i -
cilio por los carteros de n ú m e r o y 
por los mayores en las capitales en 
que estos distribuyan. 
. Art. 8 . ° Además del libro de 
entradas y el del cartero mayor, 
se eslableceráü otros cosleados do 
Io< fondos de la-'cartería, los cua-
les llevarán los repartidores con 
espacio snlieiente de un renglón ;á 
otro para que los interesados lirineu,: 
el as¡ento¡;á,la yez ipie lo hacen en. 
el sobre con la expresión d,e recilii' 
sin.fracluía. ' 
A r t . ! ) . " ' listos libros se archi-
varán en las respeclivas Ádiriinis-
traejonés cada cúálro meses, para 
podci' responder eii lodo tiempo á 
cuáliiuiora reclamación ''con' réTe-
re.nciii al asiento linnddo.' ' 
Art: ÍO.1 'Como la entrega, de 
los certilicailos lia de vérilicarso 
prccisamunlc en manos de los inte-
rosados, cuidarán los carteros re-
partidores de que sean-., abiertas, á 
su presencia con ¡nstnimcnlo cor-
lante por un costado del pliego, de 
modo,que siempre queden, intactos 
los cierres para poderse evidenciar 
en su caso cl csladó en que se en-
contrabau Cu el acto de la entrega. 
Art. 11. Al justilicarse qué un 
cartero (lejá algíni certificado á la 
familia, df.penilie'nie ú otra persona 
que no sea el mikm'o interesado,: 
será separado seguidamente del des-
lino, sin perjuicio de los demás 
cargos que puedan'resultarle: los' 
Adimuislradores'serán responsables 
de él cumplimiento de esta disposi-
ción. 
Ar l . 1 2 . l'ara, la entrega de un 
certilicado, puesto en lista por no 
llevar señas ni-nonocerse al, intere-
sado, será condiqioii precisa que se 
idenlilique la persona con.la cdilula 
de vencidad ó pasaporte, cuidándo-
se que sea abierto en la forma qiie 
se dispone en el ar l , 10 y que su 
firme lanibien el osienlo "del libro. 
Art.' t í . 1 'liOs'qtie se dirijan á 
los cuerpos del ejército, podrán en-
tregarse á los carteros de los mis-
mos, préviainenle autorizados • por 
sus respectivos'-Jefes, quienes en 
suslilneion del libro 'que se estable-
ce para los de las Adniinistraeio-
nes, firmarán el asiento de la olici-
na con la expresión de hacerse car-
go de ellos sin fractura; cuidando 
laminen que la apertura; se haga 
conforme ni art. II) y qut so (irme 
el.recibí con la misma declaración. 
Art. l í . L a devolución de los 
sobres por los carteros á las respec-
tivas. Adminislracionessc verificará 
precisamente al día siguiente do su 
llegada, y antes de recibir, los que 
hayan entrado en el mismo. 
Art. l a . I.os que se dirijan á 
los puélilo's en'que no haya Admi-
nistracion.'sc formará cargo de ellos 
á los .carteros distribuidores;^quie-
nes llevaran del mismo modo un 
libro para sentarlos y recoger su 
recibo, según queda expresado, en-
el art. 8 . ° , dovolvieiido los sobres 
seguidamente á ,la;s respectivas Ad-
ministraciones (le que dependan. 
Ar l . 1 0 . Toda, rcclani¡ic¡on'eii 
cualquier sentido que sea, . deberá 
hacerse en.el acto d i ^ l a recepción, 
pnrit i-jiiivlo Ailfhitiiv;}rabión .i»m»il-« 
ápreciarlá seg'uii,proceda, y adoptar 
las providencias que cortópóndan. 
Art. 1 7 . Si á los ocho días de 
la ontrada de un ccrlifieado no bn-
biesé (enido despacho, se dará a v i -
so directamente á la Administraciou 
icmiteiile con expresión de la cau-
sa, para (pie pueda satisfacer al 
que lo impuso. : . .. . 
- Ar l . 1 8 . Los sobres de certifi-
cados quedarán archivados e» las 
Administraciones . cuidándose de 
conservarlos con. la regularidad y 
orden precisos de tiumeraeioii. pa-
ra satisfacer proniainente cnal-
ipiier'a reclamacion^le los ¡nlercsa-
d i i s ; en cuyo único caso se, ilcvol-
yerán 'á su' procedencia, por el 
mismo órdcn qíic fueron, dirigidos. 
Ar l . l í ) . -Los sobres serán que-
i mailos ú los seis'ineícs de su entra-
da en las respectivas Adrainislra-
ciones; es decir cu íin de Junio los 
que llegaron en Enero, en Julio los 
de 'Febrero; y asi sucesivamente 
quedando siempre archivados los 
de cinco meses anteriores para de-
volver los que sean reclamados,, 
, Art. 2 0 . •. lin los seguros que se 
entregan á.los imponentes, se va-
riará parle de su redacción ponién-
dose QII<! se iíi da este resr/u'anlo 
pura i/sw por él pueda reclamar su 
dei'oluchn xi uó hubiese tenido des-
pucho, ó ta delsofire si !:• conviniere. 
Lo que conninico á V. liara su 
inteligencia y quesegiiidanieiite dis-
ponga su mas puntual cumplimieu-
T Í 
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ln, prranicniln. :i las suliiillorníis 
I.'Í «sp (li'piirlamriilo qui' inti'rin rc-
niilu la Diri'cciuu los vorruspomüi'ii-
li's sollos que su cííaliluccn, puuilcti 
Imoer usn de cunlqiiii'ra olro <|i¡<; 
Irngan ó pnoilan ¡{ilquirirsc. tliimlo 
V. uporlunu jiviso (luí rccilio ile cs-
ta.circular y liulwrla Irasmitii)» ¡i 
las (Icpemlencias de Cía |iriiicipal, 
¡i cuyo L'l'eclo acmiipaíia suDcieule 
iiúineiode qumplnrcs. 
Dios guarde á V . imiclins m a s . 
Madrid á3 (le Mayo de 1 8 8 2 . = 
Mauriciií l-opcz llolierts. 
Jl,o q u e sn i n s e r t a e n e l p r é -
s e n l e /H ' r tú ( lú :o o f i f i a l p a r a r.o 
i ior . iml rntu r k i p i íbh'r .o h n ó n I» 
d e J u n i o d e 16É3.=*G4Haro 
A l a s . 
|ií|' 
N ú m 2 1 9 . 
' E l - S e ñ o r G o l i c r ñ n d - o r m i l i -
l a r d e e s t a ¡ ¡ r o v i n m á m e c o . 
i n u n i t a e o n f e i h a 6 d t t c o r -
r i e n t e l o i j i te s i g u e . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l p r i f t i e r 
C j v f e d e l H u t a l l o i i l ' i n v i n c i a l <le 
Aslorga, e n . o f ic io d e a y e r , n>e 
i l i c e ' l o q u e , s i g n e . 
»Sieni l<> el d i a 1 5 d e l actual 
e l p i e f r p i d o para la l e c t u r a d e 
l a s l e j e s ¡«líales á los í n i l i v i -
' l u o s d e «hte K á l a M o h , q u e s e 
l ial lan e n s i i t i a c i o i ) d e p r o v i n -
cia e n la cApilal d e las s u y a s 
• e s p e c l i v a s , r u e g o á V . S. se 
d i g n e o r d e i f t * r l o c o n v e n i e n t e , 
á l i n d e < jüe |KJr m e d i o d e l 
I V i lelilí o f i c i a l d e la p r o v i n c i a , 
se haga s a f i e r á los A l c a l d e s d e 
las m i s i n a s : } ' e s t o s á los m i l i -
c i a n o s d e sus A j M i i l a n i i e H l o s , 
q u e es i n d i s p e n s a t i l e SÍJ p re^e^ i -
J a c i o n el r e í e r i d o d i a i las diez, 
d e s u niauiiua, c o n el i n d i c a d o 
i i i i j e lo . L o s . c a b o s q u e p r o c e 
« lentes tle la d e m a r c a c i ó n d e 
u n a e n m p a n i a p e r t e n e z c a n 
o t r a , se p r e s e n t a r á n á l a s i n -
m e d i a t a s , <» á la ( j n e c o r r e s p o n -
d a el p u e h l o d e s u n a l u r a l e e a 
»'T lo t r a s l a d o á V . por. s i 
se d i g n a o r d e n a r q u e p o r m e 
dio d e l T i o l e t i n o f i c i a l d e la 
p r o v i n c i a se p r e v e n g a á los A l 
. c a l d e s d e los A y u n t a m i e n l o s 
d e (Juii i lann de SoniOKa, V i l l a 
/ r a í N - a d e l l l i e m o , C a c a b e l o i 
V o n í e r r a d a , U e n d i i l i r e y A s t o r -
g » , c o n v o q u e n á los m i l i c i a n o s 
d e d i c l i o l>at:illoii P r o v i n c i a l 
d i c l m * p u e b l o s r e s p e c l i v a m e n t e 
para el d i a I f) d e l a c t u a l 
h o r a d e tas d i p z ife la i n a r i a n a 
c o n e l r e f e r i d o objeto, e n c u 
j o s p u n t o s d ia y h o r a se h a -
l l a r á n l e s p r c l i v a i i i e n t e los C a 
p i t a n e s d e l a s c u i n p a i ü á s . 
A l i n s e r t a r l o en e l J í o l r . t i n 
o f i r i a l e o i i f o n n e s o l i i . i t a l a á u -
t o r i d a ' l m i l i t a r d e i /ue ¡ ¡ r o -
e e d e , e n c a r g o á l o s - A t c a í d i S 
. h a s a n i a b é r á l o s m i t i e L m o s 
p r o v t n r . i a J e s , n ffite se r e f i e r e , 
r e s i d e n t e s e n s u s r n u n i e í f i i o s , 
e l c o n t e n i d o d e l a f i r e i n s e r t a 
d i s p o s i c i ó n ^ e n l a i n t e l i g e n c i a 
t jue si. p o r n a l i a c e r i o d e j a s e n 
•ínyutellos 'dbe c u m p l i r c t tn l o i¡ue. 
se. le.s / - i r c r i e n - ' , se les e x i g i r á l a 
r e s p Q n s a b i t i d a d ipve pyared,(!t 
L e ó n 1 d e J u n i n « te ' | 4 i $ ¿ > s = 
( r e n a r o A l a s . 
Niim a-'O. , 
S I M I O S 1)15l'OMKNTO. 
7:7 l l t n o . S r D i r c r / o r g e n c -
r á l d e A g i i c u l t u r u I t i d n i s t r i n . 
y C o m e r c i o , m e dice. . e n € d-e 
M a y o ú l t i m o l o i / ae s i g u e . ... 
« S i es a I I p i e c e p l o l e g a l q u e 
\toS h i t o s ó ii ' inj. ' íues q u e se l i j e n 
¡ p a r a - e l s e » a la m r e n t o de l a s p e r -
t e n e n c i a s i n i i i e r a s s e a n f i r m e s , 
d u r a d e r o s y b i e n p c r c e p l i l i l e s 
la « ( H i s e r v a c i í n i d e l<»s mis i t iws 
p o r p a i i g d e l o s i n d u s t r i a l e s , 
es « n a o b l i ^ í i c i i i n d e q u e m í '.e 
l e s p u e d e e x i m i r . S e n o t a s i n 
e m b a r g o , q u e es te d e b e r n o s e 
a c o r d a d a s p o r e s l e q u e p o d r á n 
v e r s e e n e l m i s m o . L o s a s p i -
r a n ' e s d i r i g i r á n s u s s o l i c i t u i U s 
é d i c h o A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
d e b>s t r e i n t a i \us s i g u i e n t e s a l 
d e la i t i s e r r i ó n d e e s t e ari i in'cicx, 
p a s a d o s l o s c u a l e s sé p r o v e e r á 
c o i i f o r n i e á lo d i s p u e s t o p o r e l 
U e a l d e c r e t o de,; t*t d e O c t i l b r e 
d e 1R53 L e ó n 31 d e M a y o d e 
H S e á . = G e n a r o A l a s . 
c u m p l e c o n e M c r u p i i l o s i d a d ; y 
c o m o las f a l t a s e n este p u n t o 
l a n l u g a r á q i i e n o s e r e s p e t e n 
l a s c o n c e s i o n e s y o r i g i n a n d u d 
a l p r a c t i c a r s e l a s di l igí i ; i íCMS/d<í 
l e m a r c a c i o n , e s t a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l n o p u e d e m e n o s d e It 
m a r e l i c a n m e n l e , la a t e n c i ' i n i l e 
V . S . a c e r c a . d e u n : e x t r e m o t a n 
i m p o r t a n t e - A . e s t e ( i n ; « lespues 
d e e x c i t a r el C e l o d e los I n g e -
n i e r o s ' p a r a q u é •püiigvif? .en c o ~ 
riocimienlo d e V , S I t o d a s l a s 
f a l t a s q u e n o t e n e n p u n t o á la 
c o n s e r v a c i ó n d e l o s h i t o s ó m o -
j o n e s ' d e l a s p e r t e n e n c i a s m i n e -
r a s , y a las o b s e r v e n a l p r a c t i c a r 
l a s d e m a r c a c i o n e s , y a a l l l e v a r 
¡i c a f i o fas v i s i t a s d e q u e t r a t a n 
l o s a r t í c u l o s 6 8 y 6 9 d e l l í e -
g l » m e n t ó , c o n v i e n e q u e V . S . 
a c u e r d e e n c a d a c a s o l o c o n -
v e n i e n t e ' p a r a ^ q u e n o se fa l te 
b a j o n i n g ú n p r e t e x t o ¡i l a l e y , 
u s a n d o , s i n e c e s a r i o f u e s e , . i le 
las f a c u l t a d e s q u e le c o n c e d e 
e l a r t í c u l o 4^ d e la m i s m a ' . 
D i o s g u a r d e A V . S . m u c h o s 
a í i o s M a d r i d 6 d e M a y o d e 
I H 6 á . = í C o n s l a n l i n o d e A i d a -
l i a / . . 
L o q u e h e d i s / i u e s l o se i n s e r t e 
en e l ¡ ICI ¡ó l i r a o f i c i a l ¡ t a r a i j i i e 
se le d e el d e b i d o c u i n / i l i i n i e n t o 
á l a f>re i , ts , , r ta cir ' i u / a r / i o r t a 
d a s l a s p e r s o n a s a i p i i e n e s t o r a 
s a o b n - r v a n r i a L t o n ' ] d e J u n i o 
d e i 8 6 u . = fí(.'naro A l a s . 
N ú m 2 2 t . 
S e h a l l a v a c a n t e la p l a a a d e 
S e c r e t a r i o d e l A j u u l a m i e n t o d e 
V a U c r i l e E n r i q u e c o n la d o t a -
c i ó n a n u a l d e m i l d o s c i e n t o s 
r e a l e s y t o j o '.as c o n d i c i o n e s , 
M I N A S . 
Dim Ge.mru'XUs (¡alieriuttlor ctVtV 
(te t'slu ¡ico iucia í lc . , 
, llago siilirr.' Q'ue'.'pf 0 . Pélro 
Rivera,vocitioilelti:mÍiii).w,,i'es'Mli,iiÍ« 
én el itiiMim, calíe del liscid/ar, n ."6 . 
Jo eil.nl de ¡id años, pndesion pi'ti-
liielarki. se ha'pi'-ésetiiiiilo en lasin;-
cioit de Fimietiln de eslcfioltierm» de 
provincia «ii el dta 4 del mes de 
JHÍIÍII á las diex y inedia'de sti tna-
iiana; «nli solieimd tle ('(^iílvo |w-
iljcndi) rjialii) peiii'iiriH'ias de la 
wina de carlioi) de jHcdva llamada 
la Ajiairaili i sila ('iitéi'miiio drlpMi'-
lílo de Sania fa'tiz del ^¡1 Aymila-
niiri i l»de l'-áratiio del Sil al silfo' 
de laij Htüiiolioaíi >y llainado (MH-
oíros el Airiseilo; lUidanle • por N. . 
Arruyo qnelDíii á la calicala; 0 . 
con iimnlc coimití,,l' etm pradosde 
Viliaiiiarlln y tiiunle, M rali tnon-
fc titiidnen: liiíce la desiiímifioii 
de las eilad.is etiafro perlettettcias «n 
la .Turnia sijiaienle:1 Se Icnilvá ptif 
ptnilii de padilla el de la calicata 
desde «I se'nietliríui en diroetioii N. 
ciento e'wcnriita nfrlros. ó 'iftúal 
tiúnieio S ; para (orinar la lalihid de; 
las eualt'o jieiie.ieiicias; y mil me-, 
Irüsal 15. y mil al 0 . paívi fortiiar 
la longi^iid de lasniisinas, sigtticti-
do la direcciflii de las ríipas.'cnlü-
candi) las es:aeas en los pui.los con-
venimlcs. ! 
\ lialiieniln lierhn conslar esle in-
leresado que lirue realizado él (le-
pósilo preven de por la 1e\ , lie ad-
n.'il do por dicrclo (le e.-te tlia la 
pri'M iile solitiluii, >¡n prrjuicio do 
lerceni; ln que .--fl aniniria por me-
dió del présenle para que en el lér-
nn'no de sesenla días lonlados tlcs-
de la írclia de esle cilicio, puedan 
prescnlar en osle (¡oliieinosu.snpo-
siriuiies los que se cniisiderareii eon 
di reclio al Italo ó parle del lermio 
solir.ilailo, según previene el artt-
cu'.o 2 í tle la ley de mimria vigeu-
le l.emi ;i de Junio de 1 S I ¡ 2 . = 
(¡enaro Alas. 
llago saber: Que por D. Pedro 
Hiv era. vecino de UoinhiliiT, resiliente 
en el misino, calle del lisrobar, n."!!, 
de edad de iill años, profesión pro-
pielario, se ln preseidndo en la sec-
ción de l'onienlo de esle Gobierno 
de provincia en el dia í del mes de 
Junio á las diez de su mañana, una 
solicilnd (le rcgislro pidiendo' enalro 
pertenencias tic la mina de rarlion 
de piedia llamada l'i olomjudu sita 
en lérntino lerrenó comnri tlel pue-
blo de Lillo de Narayuanles, Ayiin-
tamicttlo de Faltcro al sitio de Hio-
seeo y linda 15. monte común de (li-
dio pueblo y Olero de Naiagtianies 
O.'cpti la mina Elfodorá, regislraila 
por el-soliciianle y prados de Pedro 
Unilrigoez; N. con Vallina de la Cue-
va y S . con el «ionio-Coriíco.y 
prados de Marín Fernandez Aficllo:1 
Itaa' la tlcsignatiioii de las riladas 
ctialro pertenencias en la forma s i -
Stiienle: Se tendrá por punto de 
partida el de la eslicala, desde M se 
«lediián en tlirccciou N.. ciento.cin-
cuenta «icl tw y «Iros iiettlo ciu-
ctictita en dircrann S . |)ai',i forniar 
la, lalilud de las ctialró pcrteiicucias 
y dos uiil en diréceiun 15."signi^hilu 
la dii'cceiqn de Tas capas , |iaí|i for-
mar ?o longiliid, fijando las eslacas 
en los pimíos correspondientes. 
Y liiilHeiidoiiecllócoustiir.ósU: in-
leresado quo licué italizado el de-
pósito prevenido ixir la ley, lie ad-
milido por dei reto tta esle dia la 
présenle .MOlV'ii.Vtl, sin.peijuicit) de 
U'Tctro; lo que >(> pnvuria por me-
dio did pi i'rt'iiifl |iara que cu el Tér-
initio tle siseiita «liáis volitados tltís-
de la 'fmlHrtlf'oMc. «l-.cfo, ptietlau 
pirsenliir en esle <ii!lii< rilo.sus (¡po-
siciones los que se ctm.-idi lareii ron 
deiccho al Uklo tt inite del tcnino 
.snliciiiido, segtiu priv cue el arli-
cido 24 de la ley de tniuoria vigen-
te. I.eim ;i de Junio de 1 8 ( i ¿ . = 
Genaro Alasv ' 
fiiicutii iiúm 11)2.. 
' C O N S E J O l )K E S T A D O . 
IIB.\«. IIV.CBBTO. ' 
Doña Isalie/ I I . por la gracia (le 
Dios y la Oon.itiUieioii de la.Monar-
quía españila, íteina (le las lispa-
ñas. Al (iolierni tlor y Consejo pro-
viucialide Córdidia y ¡i cualesquiera 
oirás Attloridades y peísunas á 
quienes loca su observancia y eum-
plimieiilo, sabed: que lie venido en 
decretar lo siguiente: 
"lin el pleito ' i,ue pende en el 
Consejo de listado en grado de ape-
laciónI en lie parles, de la una la So-
ciedad Cailioiiiferu y inrUdifern lie 
llétme; y 'í'sjiht, y en su nomine 
eniceuciado I ) . Simón Santos l.erin, 
apelante, y de la otra la Adininis-
li at ion publica,: represenlatla por 
mi Kfscal, apelada, sobre nulidad, 
ti en olro cnso revocación de la sen-
tencia pronunciada por el Consejo 
provincial de Córdoba en 4 de Junio 
de 18G0, coiiliimamlo el decreto de 
radiicidad de la mina de carbón de-
nominada Sania Teresa, tliclada por 
el (¡oliernador de atpiella ciudad en 
10 de Idarzo de 18a9 . 
Visto: 
Vistas las comunicaciones de la 
Dirección general de AgiTcuUura, 
Indtislria y Ctmiercio y del Alcalde 
de Fueulenvcjuna, de las cuales apa-
rece haberse expedido el Ululo de 
propiedad de la expresada tuina cu 
10 de Mayo de 18K7, y dado pose-
sión de la misma ál inleiesadom U 
de Enero de 1858: 
Yislo e\ esfrilo doniini'in que-
e n 1 ¡i il« Julio 'le osle niisnin afio 
p r e s e n t ó PII é l í i o l i i e r n o ilc la pro-
vincia ile f'/irdoba I). Anilrú.s Simios, 
c x p i T s a n d o i|Ue no se lialii,i i lm lo 
principio ¡i las laliorcs ilu la h-furiiia 
iniiia liasln nipM'lla Fucila, por lo ipic 
concepltialia hallarse cite cas» uom-
prcmlido e n el iiárrafo .leguiulu del 
art. % í de. la lev ilc iiiiiieria ile I I 
de Abril de I SÍ!!; ' 
Yislfl la jnslilicacion (pie p resen -
tó el ileminciánic, p r a c l i c a i h l en ¡ l 
ilel piopí» mes ile. Jiiliiv ¡inte el M -
¿alde' íle' Fiii'iiti 'Oviljtiná enn ciiici) 
léstigus,'quienes ileclarariin que li.i1 
ci i III;IS ile i i n año ijue se liallaliaii 
paralizados los trabajos y sin inler-
nipcion hasta el día de. la lecha r e -
ferida: • :.- : 
Vistos el informa <le. dicho; Aleal-, 
d u d e 1? de líuero de. ISoíl ase¡<ii-
rando (|!ie IIO I.SC .hali¡a,{ irabajadp 
en la ¡n ina .desde la, jodiía de pose-
sión, y él d e i ; auxiliar; faciillaliyo,. 
cpinisioiiado .por.i'l (¡obijáiadoi' e n , 
ausencia del Ingeniero, éii q u e dijo, 
haber eneonlrado Imndidas'y "cega-
das las labores; añadiendo q u e era 
probable, segim lis noticias qoi» se 
iv, coiniiiiiearon, que desde Julio de 
1837 .hasta el í i i i s i jK^me. ' de KS.'íS, 
y , a u n después uo se liubiera Ira-
liajado én la liiiiia, y q u e 110 |iiil|ó 
en ella eii e l iiclodel lecdnociiíiiéii-
to fíiiarda ni i^preseulanie algbub:' 
"' Visto el decreto de l Gobeniádor' 
de 17 di: Mnízo sijjniente tteclariin-
( l i í la caducidad de los derechos que 
correspondieran á la sociedad dé la 
CNpresada mina, y reservando • la 
prioridad a l i l c i i i i ieiante: 
Visla la d e m a n la que1 á nombre 
de la ineui-ionaila empresa ise p r e -
sentó en vliCiinscjo, provincial,' pi-
d i e n d o q u e se declarase nido el de-
creto de l (loliernador, cou'inilénini-
zai'iou de daños, perjuicios y g i i s l u s , 
Visla la eoíilestacion de l l'roino-
l o r fiscal de .Hacienda pública con 
la soüdlud de que se absolviera á 
la Ailuiiiiistracion de la ileinanda, 
y se conliriiiaso el citado decreto 
c o n las costas: 
Vistos los escritos de réplica y 
(lúplica, en que las parles reprodú-
je.rou sus aiileriures pieteusiones; 
Vistas la prueba ejecnlada p o r la 
sociedad y la raliliracion, c i iu cita-
ción contraria de jos testigos,que 
habiaii declarado en el expediente, 
gubernativo: 
Visla la sentencia de l Conseja 
provincial de i de Junio de. IStiO, 
p o r la q u e se coidirnió el decreio 
de caducidad dictado p o r el Gobéi'-
nador: 
Vistos el recursó de apelación 
(pie la empresa iiilerpiisodpiilió de l 
término legal, y el escrito de mejora 
ante el Consejo de listado q i i e á 
n o m b r e déla misma presentó cli 
la'reiiciadn I). Simón Santos Lerin, 
c o n la pretcnsión de que se declare 
nula la sentencia del Consejo pro-
vincial en razón á haberse resuello 
cu e l l a uña cuestión distinta de la 
(pie se. veulilaha, ó eu otro raso 
que se rcvnqíif, dejando'snbsislente 
la concesión en favor de la so-
cieilad: '. 
' Visto el escrito de mi Fiscal so-
lieilando (pie se coulirine la senten-
cia apelada: 
, Visto el art. 24 de la lev de mi-
nería de 1.1,de, Abril de KSÍÍI y el. 
20 del reglameutu para su ejecu-
tioii: 
l^onsiderando q u e sobre ser ¡m-
procédéiite el recurso de nulidad 
por no haberse inliM'pueslo en tiem-
po y rugar opiirUmos, minea podría, 
admilirse cooiiiTuiidádó. porque se-
gún se deiluce del art. 20 del re-
glamenlo de minería, áules ciladi), 
pndi.ido el ábandoiii) por cualquie-
ra de las causas del art. 21 de la 
ley, puede y debe.declararse la ca-
dueidad, aiim | i ie el (lem.neio se 
liuliie.se fundado en caso diferenle: 
' ..Cuiifideraudo,, en cuanlo á la 
.apelacjoji, que aun. idándpsc. igual 
.'valor a las, inlormaqiones .tesliiica-
les presentiiilas por e|, deniineianle 
y pór iil déuuneiado, yendria á que-
dar íülícieniemenle probadocí ahau-
idonTcon las 111 'iniftsincinnes claras y 
jexplieitas del Alcald.Vy del Ingeuie-
:ro, de las cuales se deduce que 
desJe la fecha del • titulo ¡¡ la (|t.| 
denunció ño'su hablan hecho traba-
jos 1:0 mas ile un año; 
Cóofoi iiiaiidoini! con-ló' consul-
tado por la Sala de lo Cnnteiicioso 
de l Consejo ile listado en sesion a 
que asistieron I). Domingo lluií 
ue la .Vega, ('residente; U Manuel 
Uuosada, I), José Caveda. I); Fran-
cisco de l.uxún, I). Antonio liscude-
ru. I». Manuel García (jallardo, IJ. 
l;rai¡ciseo. Gon/alcz del Corral, I). 
Manuer Sánchez Silva y 1). José 
dé! Villar y Salcedo. 
Vengo en,declarar improcedente 
el reeiiisó de nulidad interpuesto 
puf la sociedad de 'Detute: 1/ Uspiel 
coino dueña dé la inina Santa Te-
m « ; y en coiifirniar la sentencia 
del Consejo provincial deCórdoba. 
Dado cu Aranjtn-z á diez y siete 
de Mayo de mil ochocientos sesenta 
y do.s.=lislíi-rubricado de la Iteal 
iiiani),=i;i IVesidenle del Consejo 
de Ministros, Leopoldo (VOonnell.» 
líublieaciou =l , ( ' ¡d( i v publicado 
el anleiioc Iteal deerelo por mi el 
Secretarlo general- del Consejo de 
listado hallándose celebrando audicn 
cia pública la Sala de lo Conlecio-
so, acordó que se tenga como reso-
lucibu liual en la inslanoia. y autos 
á que se reliere; que se una á los 
'mismos; se nolilique en forma á las 
parles, y se insci le en la Gaceta, de 
qiiií 'cerlifi<:o.=Ma(lr¡il 22 de Mayo 
de 18()2.=Juaii Sunvé. 
miento de los nuevos peritos re-
parlidures. 
D e b i e n d o p r e c e d e r s e al n o m -
b r a m i e n t o de la m i l a i l d e los 
[lerilos r e p a r t i d o r e s q u e hayan 
He i-eeitiplaMr á los que han 
d e c e s a r e n fin d e l p r é s e n l e 
año por v i r l u d de la r e n o v a -
c i ó n q u e cada d o s a ñ o s dispo-
n e la R e a l o r d e n de 10 ite F e -
brero d e 1 8 5 9 , que con lo.i que 
les c o r r e s p o n d e q u e d a r hun de. 
c o n s l i l u i r la Junta p e r i c i a l e n 
e l ' p r ó x i m o b i e n i o d e 1 8 6 3 y 64 
la Á d m i n i s t r a c i ó n p r e v i e n e á 
tor ios' tus ¿ r e s . A l c a l d e s d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s d e esta p r o v i n -
c i a e l i n m e i l i a l o e n v i ó , a la 
m i s i i m d e l a s p r o p u e s t a s e n te r -
n a s , c o n a r r e g l o al a d j u n t o m o 
d é l o para , el n o m b r a m i e n t o d e 
los q u e la c o r r e s p o n d a , i n c l u -
y e n d o e n e l l a s los c o n t r i b u y e n -
tes m a s i d ó n e o s y e n espec in l 
d e h a c e n d a d o s f o r a s t e r o s : p r o -
m e t i é n d o s e d e s u c e l o e l ¿ñas 
e x a c t o c ú n i p l i m i e n l o e n e s t e t a n 
i m p o r t a n t e s e r v i c i ó , , d e f o r m a 
q u e p a r a e l d i a 3 0 de l m e s e n -
t r a n t e se h a l l e n e n esta o f i c i n a , " 
t o d a s l a s p r o p u e s t a s , e v ' u á o i l d -
la así e l d i s g u s t o q u e s i e m p r e 
t i e n e c u a n d o se la o b l i g a á u s a r 
d e m e d i d a s c o e r c i t i v a s s i e m p r e ' 
v e j a l o r i a s á l o s p u e b l o s , á las 
q u e e s p e r a n o d a r á n l u g a r . 
L e ó n 5 d e ' J u n i o ( i é " l 8 6 l á . = = 
F r a n c i s c o M á r i a Caste l lón 
D e l a s o f i c i n a s d e H a c i e n d a . 
Adminiplrndon principal de Hacieuda 
páblica de ía provincia de Lean. 
Amoneftla á los Ayuiitamientofl (|iie de-
bieiulit'prócedtírse í I» reiiovHcion 
por mitiitl dn InA JuiitnK periciales del 
bienin de 181)3 y I S t t l remilnn inine-
duiluiiienle ¿ ¡ala Ailiniuiilrijcioo las 
profueslas cu lenui para el nombra 
{Modela que se CUa J 
HtOVINCU BB LKON 
Consta el Ayúutaiuiei i to. 
i l ie Alfaides.. . .. 
* • • } Ue l t í i g i í l o r e s . . . 
. f o l a l . ' 
Perito» repiirtidores que contlituyeti !n) De nt'imero ó en- propiedad.. 
Junta. . . . . . . . . . ( Ut suplentes.. . . -.. : . . . 
n i a l . .. . . :. 
8 
_,4._! 
_ 1 2 
Cesan, en este cargo pqr 
correspuiiderles. . . 
| l'ro'pietnribs. 
J ) . . . . 
I ) . . . 
i». . ' : 
u . . i 
/Suplentes. •jü:::: 
Quedan siendo peritos j Propiciarjosi 
reptirtid.Vrtfs por c o r - / • „ 
responderlos. . • • ) . 
f Sóplenles . . } 0 ' ' 
t) . . ; 
O. i : 
l>. . , 
I». . . 
. vecino de... . . . . 
. vecino de . : . ; 
Qnedan y lian de elegirse para coinplélar la J imia perii-inl. . 
PGIIITUS QUB UI.IGIi GL AVUM AMIBftTu. 
; N O M B R E S . 
Niiniero 
i M rupartimiento. Vecimlad. 
51) 
J O B 
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I). . . . 
1). . . . 
Suplentes. 
Propuesta en lerna que hace el mismo Ayuntamiento para que la Ad-
inlnistracior, principal de llaciemla pública, proponga al Sr. Gobernador 
de la provincia el nombramiento de los omilos repartidores que han de 
complelar el número de que se compone la Junta pericial, con arreglo, á 
iuslruccieii. . 
I O S 
1US 
190 
17 
53 
88 
228 
307 
A l ü 
1. ' 
D 
ü . 
u ; 
2 . " 
D 
D 
U . 
D. . . . 
!>. 
U 
(Fecha y rirma del AyunLimienlo ) 
- Suplentes. 
A D V E R T E N C I A . C u a n d o p o r d e f u n c i ó n « o t r a s c a u s a s , 
o c u r r i e r e q u e l o s p e r i t o s , r e p a r t i d o r e s q u e d e b e n q u e d a r s i e n d o 
J u n t a , f a l t e n u n o , d o s ó m a s i n d i v i d u o s se p r o p o n d r á n e n los 
m i s m o s t é r m i n o s los n e c e s a r i o s á c o m p l e t a r la J u n t a ; y c u a n d o 
p o r , i g u a l e s c a u s a s h a y a n d e c e s a r m e n o s , se l i m i t a r á la d e m o s -
t r a c i ó n á los q u e s e a n . 
:í .i-í 
1 M 
... w m i 
m 
1 
1 
t u ® -
ti? 
l% 
m : 
m 
1 I 
D o l a A u d i e n c i a d e l T e r r i t o r i o . . 
Secretaria de Gubierno de la Audiencia 
' " ' dé Tiilfctdofíii. 
P o r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e 
J u s t i c i a s e l i a c o m u n i c a d o a l 
S r . R e g e n t e d e esto A u d i e n c i a 
c o n f e c h a S U d e l a c t u a l l a c a r t a 
o r d e n s i g ü i e n l e : ' • 
« E n v i s i a d e l e x p e d i e n l e i n s -
t r u i d o e n e s l e S u p r e m o T r i -
b u n a l d e J u s t i c i a c o n e l o b j e t ó 
<le i n f o r m a r la j u r i s p r u d e n c i a 
t r a d ó s p u e d e n ó d e b e n a b s l e 
u e r s e d e o f i c i o e n e l c o n ó c i -
m i e n t o d e l o s n e g o c i o s c i v i l e s 
i l e s u c o m p e t e n c i a c u a n d o m e - . 
d i e a l g ú n i u i p e d i n i e n t o l e g a l , , 
a u n q u e n o h a y a n s i d o r e c u s a -
d o s ; y s o b r e q u i e n d e b e s u s l i -
t u i r e n t a l c a s o á l o s J u e c e s d e 
p r i m e r a i n s t a n c i o , s e h á s e r v i -
d o a c o r d a r d i c h o S u p r e m o T r i -
l i u n á l e n p l e n o d c l d i a 6 d e . l o s 
c o r r i e n t e s lo q u e s i g u e : = D í g a -
s e á c a d a u n o d e los K e g c n l e s 
«le l a s A u d i e n c i a s d e la P e n í n -
s u l a é I s l a s a d y a c e n t e s p a r a q u e 
l o c o m u n i q u e n á las S a l a s d e 
las m i s m a s y á l o s J u z g a d o s d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e s u l e r r i l o -
r i o , q u e e n p u n t o á a b s t e n c i ó n 
d e o f i c i o p o r c a u s a d e i n i p e d i -
m e n l o l e g a l , a q u e l l a s y e s t o s 
d e b e n a t e m p e r a r s e & lo q n e s o 
b r e e l | ) a i l i c u l a r e s t a b l e c e n l a s 
l e y e s ó í i e n e r e c i b i d o la j u r i s -
j x ' u d e n c i a g e n e r a l ; y q u e c u a n -
d o u n .lúe?, d e p r i m e r a i n s t a n -
c i a se a b s t e n g a (Je o i i c i o p o r 
d i c h a c a u s a d e l c o n o c i m i e n t o 
d e a l g u n ' n e g o c i o c i v i l , d e b e r e 
m i t i r los a u t o s a l J u e z d e P a V 
á q u i e n c o r r e s p o n d a s u s t i t u i r l e 
p o r n o h a l l a r s e c o m p r e n d i d o 
e s t e c a s o e n lo q u e p a r a e l d e 
r e c u s a c i ó n d i s p o n e el a r t . 1 3 3 
«le la l . e y «le E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l ; e n t e n d i é n d o s e t o d o s i n 
p e r j u i c i o d e q u e s i s o b r e e l l o 
íes O c u r r i e s e a l g u n a d u d a d e 
l e y ú o l e a c o s a q u e e x p o n e r , 
' e l e v e n la c o r r e s p o n d i e n t e c o n -
s u l t a c o n a r r e g l ó á lo p r e v e n i d o 
e n e l a r t . 8 0 d e l R e g l a m e n t o 
p r o v i s i o n a l p a r a la a d m i n i s t r a -
c i ó n d e J u s t i c i a . » ' 
Y e l S r . R e g e n t e e n s u v i s t a 
h a a c o r d a d o s u c u m p l i m i e n t o y. 
q u e se c i r c u l e á los J u e c e s d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e l t e r r i t o r i o 
d e es ta A u d i e n c i a p o r m e -
d i o i le los B o l e t i n e s o f i c i a l e s , 
c o r n o l o e j e c u t o , p a r a t a c o n o -
c i m i e n t o y e l e c t o s c u u s i g u i e n -
•tes. V a l l a d o l i d M a y o 3 I d e ItSóbí. 
= V i c e r i l e J - u s a r r e t u . 
i le e s t e A y u n t a m i e n t o ! p u e d a 
f o r m a r c o n a c i e r t o e l a m i l l a r a -
m i e n l o y r e p a r t o q u e l i a d e s e r r 
v i r d e b a s e p a r a p a g a r l a e n n t r i -
b u c i o n t e r r i t o r i a l e n e l a ñ o d e 
1 8 6 3 ¿s n e c e s a r i o q u e l o d o s 
los v e c i n o s y h a c e n d a d o s ( o r a s -
t e r o s q u e p o s e e n . b i e n e ' A . s u j c l u s ' 
á d i c h a c o n t r i b u c i ó n d e n r e l a -
c i o n e s e x a c t a s d e l o d o s e l l o s 
e n el p r e c i s o t é r m i n o d e v e i n -
te d i a s 'desde l a p u b l i c a c i ó n e n 
el I j o l e l i n o l i c i a l los c u a l e s 
p r e s e n t a r á n e n la s e c r e t a r í a .de, 
e s t e A y u n l a m i e n l o p u e s yus» 
d o s , ¡u / .gar . i la ' j u n t a por: d a l o s 
a n t e r i o r e s y n o h a b r á l u g a r 
p a r a l o s a g r a v i o s q u e se s u s -
c i t e ^ . K o p e r u e l o s y J i m i o 3 d'e 
I t M & s G l Á l c a l d e , " C a s i m i r o 
C a s a s o l a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e T o r o . 
Feriii en la.diitltiil.ite T i i m ^ , 
E n el d i a 2 8 d e ! a c t u a l y d o s 
s i g u i e n t e s s e c e l e b r a la p r i m e r a 
F e r i a e n es ta c i u d a d , y . s u ÍIUST, 
I r é A y u n t a m i e n t o d e s e a n d o 
p r o p o r c i o n a r las c o m o d i d a d e s y 
v e n t a j a s p o s i b l e s á las p e r s o n a s 
q u e c o n c u r r a n á e l l a , h a l i b e r -
l a d o . . d e l d e r e c l m d e p u e s t o p ú -
b l i c o d e s d e el ¡ÜG a | , 3 d ¿ J u l i o 
f a c i l i t a n d o á l o s g a n a d o s e l p r a -
d o c o m ú n ¡ l l a m a d o V i l l a l i e / . a , 
d o n d e p o d r á n p a s t a r y s o l t a r s e 
e n los m i s m o s d i a s . T o r o J u n i o 
3 d e t 8 6 2 . = E l Á l c a l d é , . ' J u a n 
R o d r i K U e ü . , . , ,. ,. 
gp y e s c r i b a n í a d e l q u e r e f r e n -
d a p e n d e causa,de o f i c i o c o n t r a 
F e r n a n d o í í e y r a y B e r n a r d o ^ 
G e m l e O r g e i r a , p o r h u r t o de 
u n a y e g u a p r e ñ a d a , c o l o r e n t r e 
n e g r o y c a s t a ñ o o s c u r o , edad 
c e r r a d a , t a l l a c i n c o c u a r t a s y 
m e d i a , ' y : c o n la ' p u n t a ' de l a 
o r e j a d e r e c h a c ó r ' t á d á , -y de u n a 
p o t r a c o l o r n e g r o d e a ñ o y m e -
d i o á, d o s ; c u y a s c a f i á l l e r i a s , d e -
b i e r o n h a b e r s i d o h u r l a d a s p o r 
Ins m e s e s d e E n e r o y F e b r e r o 
del añp,pasado d e m i l o c h o c i e n -
t o s s e s i í i i t a y u n o , s i n q u u h a s t a la 
f e c h a . h a y a . s i l l o - p o s i b l e a v e r i -
g u a r s u p r o c e d e n c i a . ' L a perso-
n a , ó p e r s o n a s q u e ise crean 
d u e ñ a s d e l a s ' m i s r t i a s p u e i l e n 
p r e s e n t a r s e á h a c e i ' sus re'cla-' 
m a c i o i i e s e n esté ' r e f e r i d o J u z -
g a d o , d e n t r o d e t r e i n t a d i a s , ¿ n 
il* séguri'dád i l e q i t e i d e n l i f i c a -
rlás ' q u e ¿éan ' 'aquel las se \ e 
i i i á n d a r á n a b o n a r , . f ra i lo én Ó r -
dén i ís á t r e i n t a de Nlayo.ile m i l 
oého'c ient i is s e s e n t a y dos .==Jo.sé 
C i a i c i á "Novoai^P^e ¡su . ó r i l e u , 
A n t o n i o G a u e d o . . , . , 
. . . D e }OS A y u u t a m i o u t o s . 
A l c d i d i a c o n s t i t u c i o n a l (le 
j i o f i e r u c l o s d e l P á r a m o . 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l 
D e l o s J u z g a d o s . 
P o n J u a n . C a s a n ó v a , J u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e e s t a v i -
l la d e V i l l a f r a n c a d e l B i é r / . ó . 
H a g o s a b e r : q u e e n la J u n -
ta g e n e r a l d e a c r e e d o r e s c e l e -
b r a d a e n e l c o n c u r s o n e c e s a r i o 
c o n t r a I ) . M a n u e l S o t o , d e la 
H e r r e r í a d e S a n V i l i i l , c o n f e -
c h a ( los d e l c o r r i e n t e h a n s i l l o i 
n o m b r a d o s , s í n d i c o s p o r , m a y o -
ria.'de, c r é d i t o s y p e r s o n a s los 
d o s a c r e e d o r e s a p e r s o n a d o s y 
c o n c u r r e n t e s 1). l l a m ó n J u á -
r e z d e e s t a v i l l a , y J u a n C o r -
r e d e i r a , O r n i j a . L o c u a l se 
h a c e s a b e r al p ú b l i c o p a r a q u e 
s e a n r e c o n o c i d o s p o r ta les y 
p a r a q u e se les e n t r u g u e c u a n -
to c o i r e s p o n d a a l c o n c u r s a d o . 
l ) a d o e n V i l h d r a n c a -de l B i c r z o ' 
J u n i o c u a t r o d e m i l o c h i i c i e n - 1 
t o s s e s e n t a y d o s . = J u a n C a s a -
n o v a . ^ s l ' o r s u m a n d a d o , F r a n -
c i s c o P o l o A ' m b a s c a s a s l \ 
E l I J r . D . J o s é . G a r c í a . - N o r o a , > 
J u e z d e , p r i m e r a i n s t a n c i a d e ; 
O r d e n e s , p r o v i n c i a d e la C o -
r u ñ a , e n G a l i c i a . 
P o r e l p r e s e n t e h a g o s a b e r : 
q u e e n es»e J u z g a d o d e n u . c a r -
,AiS,UN,apS ÜI'IGULES. .... 
TRIBUNA, . DK GUKSTÁis''! DEL ' 
Secretaria .jpatnri.—AVgocioiio. A ' - i i 
Kmplazamimtu. . 
:. P o r e l : p r e s e n t e y e n v i r t u d 
d e a c u e r d ó de l i l í r t i o . ' i S r . M5¡- ' 
n i s t r o : G e f e : d e ' l a ' S e c c i ó n " ? . * 
d e es te T r i b u n a l ; se c i t a l l a m a 
y e m p l a z a por1 I.;*' v'ez : á '0 ; 
A n t o n i o A n ' d r a d é ' ó ( s u ¿ l í é r é -
d e r o s ) I n s p e c t o r ' i |0 d e F i n c a s 
d e l K s l á d d y c o i n i ) l i i l A d m i i i i s -
I r á d ' o r i n t e l i n ó d e B i e n e s N a -
c i o n a l e s de la p r o v i n c i a , d e L e p i i 
c u y o p a r a d e r o se i g n o r a , á f i n , d e 
q u e e n e l t é r m i n o d e 3 0 , d i a s , 
q u e e m p e z a r á n á , ' C p u t a i s é á 
los die?. d e p u b l i c a d o es te a n u n -
c i o e n la . . G a c e l a , ; se p r e s e n t e n 
e n es ta S e c r e t a r í a . g e n e r a l ' p o r 
s í . ' ó . . , p o r . m e d i o d e e n c a r g a d o 
á r e c o g e r .y c o n t p s l a r e f p l i e g o 
d e r e p a r o s o c u r r i d o l e n é l e x á -
u i e u d e las c u e n t a s d e c a u d a -
l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á ¡ los m e -
s e s d e ¡Mayo y J u r i i o ' d e Í 8 4 8 
r e n d i d a s p o r é l r r i is r j io , e n la 
i n t e l i g e n c i a q u e d ' ! n o v e r i f i -
c a r l o , les p a r a r á . . ' e l . p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r . ' M a d r i d 3 d e 
J u n i o d e ' Í 8 6 2 : = J o s é . Z u í l é r 
Sanche d e l templo p a r r o q u i a l 
de S a n B a r t o l o m é de e s t a c i u -
d a d , c u y o p r e s u p u e s t o ! a s c i e n d e 
á la c a n t i d a d de 2 4 . 5 2 0 r e a l e s 
y 10 c é n t i m o s , b a j o el p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s y e c o -
n ó m i c a s q u e e s t a r á de m a n i -
fiesto en e s t a S é c r e t á r l a ' de mi 
c a r g o hasta e l a c t o d e l r e m a t e 
q u e t e n d r á l u g a r é l d i a 3 0 d e l 
c o r r i e n t e h a s p r o p o s i c i o n e s se 
harán en p l i e g o s c e r r a d o s con 
a r r e g l o a l m o d e l o a d j u n t o , y 
s e r á n a d m i t i d a s de;.V0 á I I d e 
la m a ñ a n a d e l i n d i c a d o d i a y 
en e l r e f e r i d o lpca|> Además del 
d e p o s i t o d e ' q u e , habla e l . p l i e - . 
go . d e c o n d i c i o n e s , ,1», p e r s o n a 
á c u y o f a v o r se a d j u d i q u e n ; las 
o b r a s ' p r e s t a r a n -fianza en cá t i -
t i d a d de 10.000'reates' e n f i n -
c a s , ó de p e r s ó h a abonada á j u i - ; 
c i ó d e la J u i i i a . A s t o r g a 5 de 
Junio d e 1 ' 8 6 H . = l , ó i - a c u e r d o 
d é , l a J u i l l i ) ; 1 J ó i i q u i t i P a l a c i o j 
S e c r e t a r i o ! , ' ' ' , ' ' ^ ' •'' 
• - (Madtlo '¡iie ¡e cila j . ; , 
f). ¡ N . í í . v e c i n o dfe-. . ¡ e n t e -
r a dí>: d e l a n u n c i o |¡ i i l i l icad<> c o i i 
l e c h a 5' d é : J h n i o ' ' i l e l c ó r r i e i í l é 
año',; y d e l ' p l a n o , p r é s i í p i í e s l ó , 
c o n i l i c i d n e s y . d e m á s reqúÍMIOS 
q u e se e x i g e n p a i a la a d j u i l i c a -
c i o i i en; p ú l i l i c a s u b a s t a i l e lás 
o b r a s n e c e s a r i a s a Ja I g l e s i a , d e 
S . I j j r l o . l o m é d e ; Á s l o i ga,, n i e 
c o m p r o m e t o á l a , e j p c m j o n de 
e s t a s o b r a s , c o n e s t r i c t a . s u j e -
c i ó n á l o s d o c u m e n t o s r e f e i i d o s 
(aquí la p r o p o s i c i ó n a d m i l i e n d o 
ó. m e j o r a n d o l isn y l l a n a m e n t e 
el t i p o l i j a d o ) ; 1 F e c h a y f i r m a 
d e l p r o p í n e n l e . 
GOíiíiiii^ 'o diCt.GSlÁSnCO , 
D K I / ' " "' 
OI ' . ' .St 'ADO U E A S T O R G A . 
L a J u n t a d e . D i ó c e s i s d e l j 
O b i s p a d o d e A s t o r g a s n s e s i ó n ' 
c e l e b r a d a e n e s t e d i a h a a c o r -
d a d o s a c a r 5' p ú b l i c a s u b a s t a , 
l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n y e n -
A h U N C Í ü i P A I t ' Í 1 f , U L A l t E S . ' 
" E n la Cniíel» ulieíi/l cbriesponiliénlo 
«I jueves 22 <le MiM.'t 'iIél ciirriente año, 
núm. V í i , se ¡tiserlii el 'sigiHeiité'-ovisu: 
«Los hfcreiléro'i' rnirii'iMil!.Hiii)s do 
Doña Fnuiiáscii So lo , vecina que fuiíitc 
la cüidail de Astnrgn, su ócu^ínii eii,la 
diati'iljiiciuii deti iHivn ' del ciiúdaV t:or-
re*|)Uiíd¡eiilc <i la liiHtna c i n orreg'ii ií 
sus' di^posiciunes teslu'menlíirias', me-
dianle que iii'u^uau recliimuelan sé lia 
producidu desdé el 2 de Noviembre de 
18Ul>, eíi 'que fiitleL'ió: y para pro-
ceder con todo acier lo, lo aiuiiieiau por 
uiéílio do I» Gncetíi oticiol del Gobierno 
d e S . Si ' , 'é iln de qué puedan dirigirsé al 
que '8iis':ríl)o ciiiintói [ ÜÜ ciean con 
algún derecho á la liéreiicia de la pre-
citada Dona Francisca Soto, en el tór-
mino de 60 ilios defpues del de.la pu-
bticanion. Ástnrga 14 de Mayo de I S G ^ . 
=sMiit¡a* Arius-a 
Se publica i^iialmeiite en' el Boletín 
oficia) de la provincia por el mismo tér-
mino de sesciilii dias A los efectos consi-
gtiientes. Astorgii 3 de Junio de 181)2. 
Mullas Arfas. 
Imprenta de la Viuda c (lijos do Miñuu. 
